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درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺰوﯾﻦ
  ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ
  1931ﺳﺎل درﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﯿﻼن
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3931ﺮ ﺗﯿ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﭼﮑﯿﺪه
ﻧﻈﺎم واﺣﺪﻫﺎيﺗﺮﯾﻦﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪوﺗﺮﯾﻦاز ﻣﻬﻢﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﯾﮑﯽ.اﺳﺖآناﻗﺘﺼﺎديﻣﺴﺌﻠﻪﺳﻼﻣﺖ،ﺧﺪﻣﺎتاراﺋﻪدرﻣﺸﮑﻞﺗﺮﯾﻦﻋﻤﺪه  :زﻣﯿﻨﻪ
واﻗﺘﺼﺎددرايوﯾﮋهاﻫﻤﯿﺖوﺣﺴﺎﺳﯿﺖﺳﻼﻣﺖ،ﺧﺪﻣﺎتدﻫﻨﺪهاراﺋﻪاﺻﻠﯽاز ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎيﯾﮑﯽﺑﻌﻨﻮانﺷﺪه وﻣﺤﺴﻮبدر ﻫﺮ ﮐﺸﻮريﺳﻼﻣﺖ
  .اﺳﺖﻣﻬﻢﺑﺴﯿﺎرﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽدﻗﯿﻖﮔﯿﺮﯾﻬﺎيﺗﺼﻤﯿﻢدرﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎدرآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻣﺎﻟﯽ،ﺗﺎﻣﯿﻦﻣﻨﺎﺑﻊﺗﺤﻠﯿﻞﺗﺠﺰﯾﻪوﺷﻨﺎﺧﺖﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ.دارﻧﺪﺑﻬﺪاﺷﺖ
  .اﺳﺖ 1931ﮔﯿﻼن در ﺳﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽدرآﻣﺪ و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ:ﻫﺪف
ﺷﺪه اﻧﺠﺎم1931ﺳﺎلاﻃﻼﻋﺎتﺑﺮ اﺳﺎسوﮔﯿﻼنﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن22در ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺳﺖ :روش
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  .اﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻪﻗﺮاراﺳﺘﻔﺎدهﻣﻮردﻫﺎدادهﺟﻬﺖ ﮔﺮدآوري ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮياﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ .اﺳﺖ
  .ﺪدﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺷﺪهﺗﻌﯿﯿﻦداده ﻫﺎي ﮔﺮدآوري ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف
از ﻣﺤﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي  %93.28و از درآﻣﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻘﺪي %16.71ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ  %48.8ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان 
ﻤﯿﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري، ﺗﻐﺬﯾﻪ، ﺳﻬﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ، اﻧﺮژي، ﺗﻌ. ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﮐﺴﻮرات ﺑﯿﻤﻪ اي ﺷﺪه اﺳﺖ% 13.2ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪه و 
،  %62.3،  %53.1،  %88.0، % 90.17دارو، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ از ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﻮﻣﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ ا %73.52از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و  %73.85در ﺿﻤﻦ . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ %81.5و  %42.81
  . ﮐﺴﺮي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ% 62.61ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮعدراﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ
ﮐﻪ اﯾﻦ  از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺮي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و زﯾﺎن ده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ% 58ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
درآﻣﺪﻧﺴﺒﺖﺿﻤﻦدر. اﻣﺮ ﻟﺰوم ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ و درآﻣﺪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد
ﮐﻪ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦﭘﺎﯾﯿﻦﮐﻢ، ﺑﺴﯿﺎرﺑﺴﺘﺮﺗﻌﺪاددارايوﮐﻮﭼﮏﻫﺎيﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽﻫﺎيﻫﺰﯾﻨﻪﮐﻞﺑﻪﺧﺎﻟﺺ
ﻃﻮرﺑﻪ .ﮔﺮددﺧﻮددارياﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎاﻧﺪازيراهواﺣﺪاثازﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ. ﻧﯿﺴﺘﻨﺪﺻﺮﻓﻪﺑﻪﻣﻘﺮوناﻗﺘﺼﺎديﻧﻈﺮازاﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ
ﻫﺎﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ. دارداﺧﺘﺼﺎصﭘﺮﺳﻨﻠﯽﻫﺎيﻫﺰﯾﻨﻪﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻮردﻫﺎيﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽﻫﺎيﻫﺰﯾﻨﻪاز %07ازﺑﯿﺶﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺒﺎﻟﻎﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ،درآﻣﺪيﻣﻨﺒﻊﺗﺮﯾﻦﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻠﯽ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪاﺳﺘﻔﺎدهﭘﺮﺳﻨﻞوريﺑﻬﺮهارﺗﻘﺎيوﮐﺎراﯾﯽاﻓﺰاﯾﺶﺑﺮايﻣﺨﺘﻠﻔﯽﻫﺎيروشﺑﺎﯾﺪ از
اﯾﻦدرآﻣﺪﺣﺪاﮐﺜﺮيوﺻﻮلوايﺑﯿﻤﻪﮐﺴﻮراتﮐﺎﻫﺶﺟﻬﺖدراﺳﺎﺳﯽﮔﺎﻣﻬﺎيﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﮔﺮﺑﯿﻤﻪﻫﺎياز ﺳﺎزﻣﺎندرﯾﺎﻓﺘﯽ
ﺗﺮ، ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺮومﻣﻨﺎﻃﻖدرواﻗﻊﻫﺎيﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎندرﮐﻞدرآﻣﺪﺑﻪﺑﯿﻤﺎرانازﻣﺴﺘﻘﯿﻢدرﯾﺎﻓﺘﯽﻣﺒﺎﻟﻎدر ﺿﻤﻦ ﻧﺴﺒﺖ.ﺷﻮدﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻣﻨﺎﻃﻖاﯾﻦدرايﺑﯿﻤﻪﮐﺎﻣﻞﭘﻮﺷﺶﻧﺒﻮدﺑﺪﻟﯿﻞﮐﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، درآﻣﺪ، ﻫﺰﯾﻨﻪ، ﮐﺴﻮرات :ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
